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Abstrak 
 
Tujuan penelitian adalah mendorong ketertarikan masyarakat untuk mempelajari kembali 
atau sekedar mengetahui tentang kebudayaan tradisional Indonesia melalui media yang 
menghibur seperti animasi. Mengenalkan kebudayaan tradisional Indonesia dalam wujud 
material dan non material pada masyarakat umum terutama generasi muda.  
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan studi literatur, survei dan wawancara. 
Hasil yang dicapai adalah perancangan sebuah karya animasi serial yang menggunakan 
latar belakang kebudayaan Indonesia pada abad ke 15-17. 
 vi
Kesimpulannya media animasi dengan cerita yang menghibur dapat dimanfaatkan untuk 
media penyampaian pada penontonnya supaya lebih mengetahui tentang kebudayaan 
tradisional Indonesia. 
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